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MERCADO DE VALORES 
N9 
de 
orden 
4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Caracteristicas y 
Reservas Dividendo ordlnarlo actual 
Accione& 
pagadas 
Valor 
nominal 
Capital 
pagado 
Para pro-
Legal y tecclón, 
otras imvues-Que au- toe, pres-
mentan taclonee 
el patrl- sociales, 
1----------- 1 ------- ll ------~~m~on~·~o~~e~.--
Número Pesos Miles de pesos 
Entidadee 
Cuantia Se causa Se paga 
el ...... el ... , .. 
(2) 
Pesos 
Decretado 
hasta ..... 
----1---------- 1------- l------~------.-------l------- ·----- ------------1------------- ------·1----------
1 
2 
S 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
11) 
11 
12 
18 
14 
1& 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
S9 
40 
u 
42 
48 
•• 
46 
48 
47 
48 
49 
60 
61 
52 
68 
54 
6~ 
66 
67 
68 
69 
60 
61 
62 
68 
64 
66 
66 
67 
68 
744 
14.847 .6(19 
15.687.836 
22.376.700 
47.936.654 
34 . 837.633 
l. 538.808 
6.000.000 
12.087.634 
2.500.000 
3.269.745 
160.800 
871.729 
107.126 
160.000 
281.792 
l. 649.883 
8.098.000 
28.362.841 
1.161.970 
14 . 695.695 
618.808 
4. 760. o-oo 
500.000 
980.000 
l. 000. 0'00 
600.000 
849.120 
4.800 .000 
1. 000. 0'00 
460.(11)0 
91.346 
42.828 
189.981 
7.145.502 
2. 056.898 
l. 704.060 
2.024.663 
8.300.000 
2.60'0.0.00 
4. 761.684 
4. 004 .100 
474.497 
8.000.000 
227.760.000 
762 .916 
7.500.000 
9. 540.000 
25.789.988 
l. 727 .S51 
1.600.038 
2. 666.436 
2.643.748 
1.016.166 
14.000.000 
600.000 
6.663.096 
686.840 
230. 907 
4. ooo. o o-o 
948.479 
13.887.698 
3.298. 680 
77. 659.600 
6 .885.703 
1.107.951 
81.279.689 
628 .734 
10,o-<l 
12.60 
10,00 
8.00 
5.00 
100.00 
10.00 
10,00 
10.00 
10.00 
10,00 
10.()1() 
10.0'0 
10.o-<l 
10.00 
1,00 
1,00 
LOO 
100,0'0 
10.00 
10,00 
6.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
1.26 
10.00 
10.00 
13.00 
6,00 
10.0'0 
10.00 
10.00 
10,00 
10.00 
6.00 
10.00 
10.00 
6.00 
0,20 
10.00 
1,00 
2.60 
lO,o-<1 
2.60 
6.00 
2,60 
2.60 
10,00 
2.60 
10.00 
10.00 
2.60 
2,60 
1.26 
6,00 
10,00 
2.60 
10,00 
6,00 
6.00 
2.60 
6,00 
6.00 
1.26 
10,o-<l 
143.476 
196. 092 
228.767 
14 3 . 10 
174 . 188 
163.881 
60.000 
120.876 
26.000 
32.697 
1.608 
8.717 
1.071 
l. 600 
2.818 
l. 649 
8.098 
28.363 
116.197 
116.966 
6.188 
23.800 
6.000 
9 . 300 
10.000 
6.000 
S .491 
6.000 
JO. 000 
4.600 
J. 187 
214 
1 . 400 
i1.466 
20.669 
17.041 
20.246 
16.600 
26.000 
23.808 
801 
4 .146 8.eoo 
669.876 
7.529 
18.760 
47.70'0 
64.860 
4.320 
16.000 
6.666 
25.437 
10.162 
35.000 
1.600 
8.191 
3.427 
2.309 
10.000 
9 . 486 
69.438 
16.493 
194.149 
34.429 
5. 540 
39 .099 
6 . 237 
130.442 
234.160 
308.165 
281.4 58 
106.406 
223.476 
5.660 
67.700 
6.605 
16.002 
481 
1.260 
460 
5.314 
1 . 888 
62.482 
6.492 
162.944 
5.946 
70.4 66 
3.693 
29.423 
5.000 
149 
158 
1.986 
1.036 
26.168 
8.197 
Z18. 966 
1. 295 
686 
48.216 
9. 270 
12.117 
13 . 968 
10.090 
28.971 
9.030 
889 
12.663 
684 
878.491 
S .620 
10'2.841 
81.710 
272.888 
48.726 
18 .537 
8.974 
SS. 710 
65.872 
34.896 
1.098 
89.616 
9.461 
2.867 
25.960 
1.!117 
206.86 6 
31.665 
6&8.410 
78.236 
8.016 
193.772 
969 
Establecimientos finanden~~~ 
195.761 Banco Central Hipotecarlo .. , .. 
61.628 Banco Comercial AntiOQueño .. . 
77. 641 Banco de Bogotá ......... , ... . 
73 .986 Banco de Colombia .......... . 
56 .117 Banco del Comercio ......... .. 
1 O. 921 Banco de la República ..... .. . 
8. 893 Banco de Occidente .......... . 
1 O. 907 Banco Industrial Colombiano .. 
7.673 Banco Nacional ....... .. ... .. 
14.412 Banco Santander ............. . 
Seguros, finanzas y bolsas 
de valores 
8. O 17 Aliadas de Seguros .......... .. 
14.072 Aseguradora Grancolomblana .. . 
8.446 Aseguradora Graneo). de VIda .. 
3.643 Bolea de Bogotá ............. . 
1.390 Bolea de Medellin ........... .. 
622 Cavitallz. y Ahorros Bolfvar , .. 
S . 6 61 Colombiana de Invenlonea ... . 
96.896 Colombiana de Seguros ...... . 
4. 592 Corp. Financiera de Caldu ... , 
129 Corp. Flnanclera Nacional ... . 
1. 296 lnd. de Gaseosas "Indega" ... , 
2. 442 Inverslonee Aliadas .......... , 
270 Inversiones Urbanas y Ruralee. 
14 Promociones Modt>rnas ....... . 
14 Promotora del Atl6ntleo ..... . 
12.600 Santo Domingo y Cia. . . , .... . 
2. 868 Seguros del Pacifico ........ . 
106.423 Suramericana de Sesnll'os ..... . 
1 . 089 Talleres Centrales ..... .... , , . 
249 
194 
990 
890 
14.880 
1.488 
566 
686 
12.896 
839 
8.995 
18 
287.086 
190 
5.166 
29.846 
103 . 321 
8.289 
278 
8.056 
11. oso 
64.74-8 
82.23"8 
3.876 
20.732 
S .649 
2. 637 
13.059 
1 .250 
1 1. 863 
45.424 
91 .166 
80.860 
1.222 
98.689 
Bienes inmuebles 
Cf.~. Col. ~e Ind. e lnverslonee 
Collnea ...•..•• , •••••.•••• 
Edificio Andes ......•••• , , ••. 
Edificio Pasaje Sucre •. , ..... , 
Edlf. Sdad. Agrleult. de Col •.• 
Fondo Ganadero de Antloc¡ula .•• 
Fondo Ganadero de Caldas ...• 
Fondo Ganadero de Santander •• 
Fondo Ganadero del Valle ••••• 
Inversiones Bogotá ........•.•. 
Invera. Fenicia - Prlvllegladu 
Invera, Fenicia - Ordinarias ... 
Osvlnas y Cia. . ....••........ 
Regalias Petrollf. ConaoUdadaa 
Urbanizadora David Puyana .. . 
Viviendas y Urbanlzaclonea .. . 
Productos allmentldos, 
bebidas y tabaeo 
Bavarfa .........••.•••.••••••• 
~!'tral ~bera de Manlzales 
Celema .....•..•.•••.••••• 
Cerveeer(a Andina . , ..•••.• , •. 
Cervecerla Unión .. , ....•••... 
Colombiana de Tabaco •....... 
Gaseosas Posada Tob6n •.••• , • 
Grasas, S. A. . • , .•. , • ..• , •••• 
Industria Harinera ........... . 
Industrias Alimenticias "Noel", 
In ~len lo Providencia . , , . , , , , ... 
Manuellta (Palmlra) ..... , ..•• 
Molinera de Herrlin ......•.... 
Nacional de Chocolates ... , .•. 
Textiles, lndostriu del nstldo 
Y cueros 
Alicaehin ............•. , ...•. 
Calceterfa Helios . . .... , . , •••.. 
Caucho "Grulla" .......•..••.. 
Cauchosol de Manlzalea , . , , .... 
Celanese Colombiana , ..•. , , . , 
Colombiana de Curtidos ..•.... 
Coltejer ......... . ...• , . , , • , , .. 
Confecciones Colombia .......•• 
Confecciones Primavera ••••.•. 
Fabrlcato ............••.••.••• 
Hilanderfas del Fonee ••••• , .•• 
0.36 
0.36 
0.14 
o .10 
o. 22 
X 
o. 1 f 
2 .o o 
2 .o o 
o. 20 
o .15 
o. 2 
0.2(} 
0.14 
X 
o .19 
o .17 
':X" 
X 
X 
o . 24 
l. 50 
1.00 
3.60 
X 
o .18 
o .16 
o .14 
1.80 
o .12 
o .10 
0.40 
o .50 
X 
o. 08 
o .12 
o. 07 
o. 30 
o. 24 
o .4 0 
o. 25 
o .12 
o .18 
O. 70 
o .22 
o. 27 
o. 16 
o .15 
(1.18 
o. 32 
o. 22 
o. 25 
X 
o. 23 
(}. 26 
6 
6 
10 
26 
10 
9 
lO 
ÜJi;.' 
20 
10 
Sem. 
16 
15 
15 
16 
15 
Xr{Üal 
Anual 
Hi 
o 
16 
Anual 
lú 
25 
L5 
Nf~;..¡¿ .. i974 
Junio 1978 
Agosto 1973 
Agosto 1973 
M.·;.l:.,o· .. i974 
M~~'l:o· · · i974 
:F~b~e~~ · i 974 
Ma1-zo 1974 
Marzo 1974 
M.·;.~·o· · · i974 
:E~~~-~- .. i974 
~~~~~~·~; ~~~~ 1 
25" ió " i.iO:;..¡o" ' i974 
ao mayo Jul. en o .. ......•... 
,Ült.'. 
JO 
17 
a o 
15 
10 
10 
10 
16 
10 
20 
6 
5 
12 
26 
' 20 Mena. 
Anual 
16 
15 
Anual 
Metns. 
16 
20 
20 
15 
15 
10 
15 
15 
Mens. 
15 
15 
15 
16 
20' 
15 
1 o 
16 
J.6 
j~j¡~· ... i913 
M.-~~a·· ·¡974 
Enero 1974 
Marzo 1974 
M~.;.¡o· · · i974 
Áb~ii ... i974 
Áb~ii ... i974 
Marzo 1974 
Marzo 1974 
Mayo en ad. 
Marzo 1974 
M !lt'ZO 1974 
Marzo 197'4 
Marzo 19T4 
Febrero 1974 
Marzo 1974 
Marzo 1974 
Marzo 1974 
............ 
Marzo 1974 
Abril 1974 
M.·a:~o· · · i974 
············ Marzo 1974 
Marzo 1974 
Febrero 197 4 
Marzo 1974 
F~b~er·~ · i974 
Febrero 197 4 
ABRIL 1973 
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Cotización de valores. Abril de 1973 (1) 
Dividendo 
t'Xtra -
ordinarlo 
Aeei<'nes y derechos 
negociados 
En el 
prese nte 
mea 
Hasta el 
30 de 
abril 
de 1973 
Precios en el mea 
M~ximo Mínimo Ultimo 
Re ndimiento 
anual según 
último precio 
1973 19 72 
MERCADO DE VALORES 
P r ecios ma xi mo11 y mlnlmoa 
1973 1972 No 
. de 
Máxi mo M!nimo Máximo Mln imo 
- 1 ---""'~ ·--- orde11 
------- _____________ l-----~------~------l---------l----~---~-----~----1 
Pesos 
··· ··-n· ····· 
i :óó. ~~~~~ .. 
············ 0. 04 l\nUaJ 
O .12 anual 
:::::::::::: ¡ 
0.01 mens. 
••••••••••• 1 
4. 00 anual 
5. 00 
D 
ABRIL 1973 
N~mero 
ii0 .193 251i.Oñ7 
224.520 678.374 
~~~:~~g 2.~~~:~~~ 
1.069.2!!9 
4. 9 'i 229. 3C 
400 ·1. 096 
500 1 . 33 
5C SC' 
9 2 3. 109 
100 100 
119.2 4 1 .067.484 
1 . 000 3Z.:i66 
76.1iS3 210.0!~1 
1. 22!i 
24 .40 
2:i. 70 
10.30 
7. 20 
15.90 
10.00 
12 .00 
20 00 
111 .00 
2 . 50 
13. o 
11 .• o 
2ii. 00 
! 114 45. :íO 
916 24(1.00 
· · ¡ is 2.834 16.00 
2. 574 16.251 9. o 
3. 763 
17.236 !!!l. 173 . 00 
116 
3.500 
1.157.407 6 . .í3.i69 
72.384 
l. 522 
89 .103 
7.449 
79.191 
si :4ó8 
1 Oí 
72. 3~4 
1 o. 571 
830.067 
29.511 
414 . 207 
16Í: 568 
i. 333 
103 
261 24.581 
67.915 109.1~ª 
455.142 2.96 .589 
1.500 12.550 
212 1.976 
62.117 643.117 
6.18 
26.00 
24.80 
18 . 25 
16.50 
19.20 
2 t. 00 
13.80 
82.00 
18.50 
14.90 
6. 00 
18.70 
P esos 
25.70 
24.40 
10 .lO 
6.80 
15 .70 
12. o 
2·1. 60 
7.90 
5. 95 
25.00 
24.70 
17 . 70 
16.40 
19.00 
23.70 
28.50 
18.25 
18.30 
26.00 
24.70 
10.20 
j. 00 
10.6o r 
15. iO 
10 . 00 
12.00 
20. no 
111 . 00 
2. 50 
13.20 
11. o 
21. r;o 
12 .o o r 
4:i. fiO 
240.00 
16. 00 
9. o 
.. :no r 
8.00 
10.20 p 
0.40 p 
6.12 
22 .oo r 
26 .00 
24.80 
17.70 
16.40 
19.20 
24.00 
12. oo r 
u. 50 r 
13.80 
82.00 
18.40 
14 . 90 
6.00 
18. 40 
16. 1 
17. 5 
16 .5 
17.1 
16.8 
17 .o 
12. o 
.9 
12.7 
}';' . 3 
11.i 
? -
-o o) 
14 .2 
18.4 
22.5 
18. o 
11. 
15.7 
6. ;¡ 
3. 2 
14.5 
16.3 
.8 
13.7 
13.5 
16.0 
8.3 
15.6 
12.0 
14 .S 
20.1 
15. o 
17. 4 
16.7 
17. 9 
17 .o 
10 8 
18.6 
7.9 
11.8 
18 .0 
11.7 
12.8 
17.7 
20.0 
12 . 6 
10.5 
16.8 
8. 0 
14.5 
14 . 2 
14 .8 
14.8 
26.40 
27.00 
1 l. 00 
j. 20 
11 . . 10 
16.05 
10 .00 
12 .OC• 
2ó :o o 1 
112 . on 
2. ,j(l 
14 . ;;o 
1:.! .00 
2~ :fío 
12 .no 
l:í :.o 
210 . on 
1 j. 40 
10 .00 
.. 00 
.20 
1 o. 2(1 
o. 40 
6.86 
22.00 
26.00 
25.00 
18.50 
18.00 
21.00 
12.00 
11 .60 
13. o 
32.00 
19.20 
16 .20 
6.00 
19.20 
Peeoa 
2:L:i0 
21.20 
' . 90 
5. ~ :> 
10.60 
12 .90 
2.00 
12.00 
20 .u o 
1 i i :oo 
2. ;,o 
11 .90 
10 .20 
20.20 
12.00 
1;,. 20 
240.00 
1.i. 00 
9.50 
6. 50 
7.00 
1 o. 20 
o .10 
4. 95 
22.00 
2::i .00 
20.00 
16. í6 
16.00 
16.50 
19. o 
12.00 
11.50 
13.70 
21. o 
15.90 
14.90 
6.00 
15. o 
24.70 
23. íO 
9. 40 
6. 00 
11 . 40 
10 .20 
12 . 90 
111.00 
14. 00 
1 o. 2:i 
22. fiO 
15 . 00 
10.00 
6. 50 
i .20 
5. 80 
20.70 
1 i. 25 
18.00 
20.00 
22.00 
16.30 
16.25 
22.50 
21. 20' 
8.90 
5. 75 
10.60 
10 . 00 
12.50 
10.20 
20.20 
9.50 
7. 00 
4. 96 
20.00 
1í.OO 
19.80 
21.80 
1::i . 90 
15.80 
1 
2 
11 
' 6 8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
a 
16 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
2' 
2i 
u 
27 
28 
29 
H 
69 
8:0 
11 
6t 
11 
" 16 18 
n 
11 
745 
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IIBRCADO DE VALORES 
N• 
.. 
orden 
Accionea 
papdu 
Valor 
nominal 
Capital 
pagado 
4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 
Reeervu Dividendo ordinario aetual 
Legal y 
otraa 
que au-
mentan 
el patri-
monio 
Para p~ 
tección, 
impuea-
tos, pre&-
tacionetl 
sociales, 
etc. 
Entidadea 
Cuan tia 
Se eaui!IB. Se pa¡ra 
el ...... el ..•..• 
(2) 
Decretado 
haata ..... 
Número Pesos Miles de pesos Peeos 
---- ----------·1------- ---------------------1-----------------------.... ¡ _______ ------ -------1 -----------1 
69 
70 
71 
72 
711 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
11 
88 
84 
8~ 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
u 
9( 
96 
fiS 
97 
98 
119 
100 
101 
11>2 
108 
104 
106 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
119 
118 
1U 
116 
116 
117 
118 
119 
110 
121 
1H 
1%8 
124 
126 
128 
127 
128 
1!9 
180 
181 
113 
188 
1!4 
136 
746 
2.231.527 
156.899 
2. 6IJO.OOO 
872.076 
6.130.649 
2.615.0(}0 
99.969 
6.410.646 
9.724.917 
600.000 
2. 866. 88'1 
6.218.860 
2. 722.014 
l. 994.902 
&.107.080 
7 . 966.814 
6. 858.006 
1.596.621 
2.846.001 
25.16 6 .431 
1.898.144 
240.411 
34~.678 
668.366 
693.942 
4 .57 4.376 
2.248.89'8 
60 . 613.897 
6 . 000.000 
9. 000.000 
124 . 11'60 
16.271 . 986 
11.438.668 
2.006. 686 
702.846 
600.000 
28.199.30'0 
875.000 
7 .Z60 .000 
2.738.690 
6 .870. 760 
6.487.988 
472.248 
1.118.&04 
l. 283.872 
940.498 
70. 00il 
800.000 
885.624 
261.868 
877.977 
29.121.433 
7.000.000 
764 .128 
642 . 664 
866. 6(}0 
2.500.0(}() 
69.931.184 
1.200 .IYOO 
2.064.05! 
7. 2oo. aoo 
1.641.260 
6. 22!. 274 
619.860 
691 .&89 
10,00 
10.00 
6.00 
6,00 
5.00 
8.00 
10.00 
6.00 
s.oo 
10.00 
10,00 
1.26 
10.00 
10,00 
2 .fiO 
2.50 
2.60 
6,00 
10.00 
2.60 
10,00 
!i .00 
2.0'0 
5.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
2.60 
8,60 
10.00 
10,00 
10,00 
5,00 
10.00 
1.00 
5.00 
1.00 
2.60 
10.00 
6,00 
10.00 
10,00 
10.().() 
10.00 
10,00 
10,00 
10,00 
2.00 
10,00 
10.00 
10.00 
6,00 
1.00 
2,60 
6,00 
5.00 
1.00 
10.00 
2,50 
10.00 
10,().() 
22.315 
8.669 
13 .00'0 
4.868 
2&. 668 
12.676 
999 
82.05~ 
29.176 
6.000 
28.669 
7. 767 
27.220 
19.949 
12.768 
19.916 
16.688 
7.988 
28.460 
67.688 
18 .9 81 
1 .202 
681 
3. 292 
6.989 
45.744 
22 .48.9 
606.134 
60.000 
90.000 
1.240 
38.180 
40.017 
20.065 
7.028 
6. 000 
116.996 
8. 760 
7.260 
18.698 
6. 371 
13.720 
4. 722 
¡¡ .694 
12.834 
9. 406 
700 
3.000 
8.866 
2. 613 
3. 780 
58.243 
iO. 000 
7.641 
6.426 
1.838 
2. 600 
174.828 
6.000 
10.270 
7.200 
15.412 
18.204 
6.198 
6.914 
5. 572 
33 .3'62 
5. 708 
212 
33.66"6 
48.227 
9 70 
80 .811 
40 . 922 
8. 669 
82.311 
241.928 
223.1 38 
8.892 
98.8.82 
80. 96"9 
52.741 
48.188 
24.173 
102.180 
15. 618 
1.334 
897 
5.064 
ó .128 
11. 424 
6. 735 
450.666 
42.129 
26.666 
291 
58.667 
119.084 
2.018 
18.832 
622 
34.087 
769 
8 .541 
12.604 
7.078 
98.122 
l. 299 
4. 086 
564 
19 . 904 
'500 
1.886 
::!5.864 
2.135 
2.090 
9.383 
13.493 
22.406 
243 
8.646 
6.899 
3. 1 56 [nd. Col. de Camiaas "ICC!Ia" .. 
8'2.823 La Garant1a A. Diahlnaton •... 
483 Mannf. de cuero "La Corona". 
271 Pafios Colombia ....••.•... . . 
39.880 Pañoe Vicufia .......•... . . ... 
6. 967 Pepalfa ....•... ... ...... .... . 
105 San José de Suaita •...... . . . 
24.718 Tejicóndor ................... . 
11.918 Tejidos Unica .............. . . 
4. 880 Tejidum6n ...•........... . ... 
i6.866 Uniroyal Croydon ........ .. . . . 
Producto. minerales 
no metálleoe 
63.600 Cemento Ara'oe .............. . 
174 . 476 Cemento Samper .•.•....... .. 
4 • 797 Cementos Caldas ... ..... .... . 
796 Cementos Caribe ........... . . 
82.464 Cementos del Valle ....... ... . 
76.848 Cementos Diamante .....•..... 
21.691 Cementos Nare .. . .......... .. 
16.226 Etemit Atlántico .... ..... .. . 
65.016 Eternit Colombiana ........ .. 
23.343 Eternit Pacifico .. . ...... ..... . 
483 Ladrillera La Candelaria •..•.. 
493 Ladrlllos Moore .......... ... . 
11.092 Manufacturas de Cemento ... . 
14 .li86 Tuboe Moore ...... .. ..... ... . 
2.621 
21 .684 
85 1.629 
11.061 
7.884 
1 . iiiO 
77. 110 
51\.818 
843 
1.076 
li15 
1.370 
14.892 
8. 061 
6.499 
14.967 
862 
1.400 
940 
ll. O'Ii 6 
309 
7S 
14.646 
4 .893 
616 
1. 0'48 
44.866 
18.684 
217 
10.118 
6.499 
lndastriu metállcna báalaa.. 
In d. :llleta16.rgieu "A oolo" . 
lnd. Met. "Apolo" R.eaerva Fo-
mento Económico • , •••••••• 
Metalúrgica Boyacá ........ . . 
Paz del Rfo ........ . •...... .. 
Siderur. del Pacifico "Sidelpa". 
Indastriaa dlvenu 
Abonos Colombiano• "Aboeol". 
Carboneras Samacá, en liQuid . . 
Cartón de Colombia ........ . 
Crlstalerin Peldar ........ .. . . 
Daniel Lemaitre y Cfa. . ... . . 
Electromanufacturas .. ..... .. . 
Emp. Jnd. Metalúrg. "Cimetal". 
Fea. Chl"YI!Ier Colmotores •.. . . 
Fen-eterfas "Cidema" .•..... . . 
Fosforera Colombiana ...... . . 
Ind. MetaJúrg. Unidas "!musa" 
Industl'ias del Mangle .... ... . 
Industrias Metálicas Palmfra .. . 
Industrias Metalúrg. "Idernn" 
Litograffa Colombia ........ .. . 
Má.Q. de coser y bordar "Shrma" 
Muebles Artecto . . .. ....... . . . 
Platerfas Col. de E. Gutlérrez V. 
P . Qufmicoa Nalel1. "Sulflicldos" 
Unión Industrial ........ .... . . 
Vidriera de Colombia .. . .. .. . . 
Comercio por mayor, 
menor 7 hotelea 
Blanco & Roca y Cia. • ...•... . 
Cadenalco ................ .. . 
Codi-Petr6leos . . .. ........ ... . 
Colombiana de C.as .. .... ... . 
Hotel del Caribe ......••..... 
Hotel del Prado ............. . 
Hotel Nutlbara .. . .. .. ...... . 
Transporte. 
120 . 166 276 . 206 Avianca ................... .. 
2. 850 2 . 697 Funicular a Monserrate .•...... 
6.736 29.416 Naviera Fluvial Colombiana ... 
2. 320 663 Teleférico a Monserrate ...•.... 
19.468 
60.255 
2.002 
11.8'66 
Servldoe eomerclalea, 
aodalet~7penonales 
6. 80'7 Acueducto de Bucaramanga ... 
84. 278 Cine Colombia .........•... . . 
6.376 Cliniea de Marly ....•..••.. . . 
8.826 Hipódromo de Techo ......... . 
2.60 
o .06 
X 
o .1 0 
o .12 
0.30 
o .10 
6.00 
0.48 
o .85 
o .20 
0.46 
o .30 
O. 1 S 
o .36 
o .60 
o .so 
o. 60 
o .20 
0.36 
o . 30 
o .10 
o. 25 
25% acr. 
0 . 34 
o .26 
o .43 
X 
1.12 
o . 48 
o .16 
o .14 
o. 2ó 
0.25 
o .12 
o .10 
o .16 
0.80 
X 
X 
0.52 
o .06 
o .03 
5 
o .03 
0.20 
0.20 
s~~-
10 
10 
20 
[O 
10 
16 
úii.' 
6 
1<6 
Üit.' 
10 
lO 
15 
16 
J. O 
Üit.' 
Hi 
Mens. 
'0.80 
6 
rs 
Ült." 
15 
20 
A~~al 
10 
15 
l fi 
15 
lO 
16 
1 Q 
trrim. 
Tri m. 
ll'rim. 
10 
15 
16 
Tri m. 
15 
20 
15 
15 
~~~al 
A~~al 
il6 
16 
1 Q 
15 
16 
1Q 
15 
"25 
5 
Se m. 
lO 
J.6 
Mai."Z<) 1974 
Ág·o·s~· · i973 
Marro 1974 
Febrero 1974 
Marzo 1974 
Febrero 1974 
Febrero 1974 
Febrero 1974 
Febrero 1974 
Marzo 1974 
Marzo 1974 
Febrero 197 4 
Febrero 1974 
Dicbre. 1973 
:M~~o .. i974 
Marzo 1974 
ni~¡;~:~:· i97s 
Febrero 1974 
Febrero 19i4 
:F~b~~~~. i974 
Febrero 1974 
M.;.~·o· · · i974 
.... ........ 
Marzo 1974 
:F~i,~~~~. i974 
ni~¡;~:· i97a 
M..;.~~·o· · · i974 
Febrero 1974 
Abril 1973 
Enero 1974 
Marzo 1974 
Marzo 1974 
Enero 1974 
Febrero 1974 
Mayo 1978 
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C,otización de valores. Abril de 1973 
&ndimiento 
Aeelonee y derechos Preeloa en el mea anual aea-6n Precios mixlmoa 7 mfnlmoa 
negociados último precio 
Dividendo 
N• 
~ En el Hasta el 19i3 197~ 
de 
ordinario pre:rente 30 de MAximo Mfnimo Ultimo 1973 1972 
-1 1 abril Mfn!mo Má.xlmo M.inlmo orden mea de 1973 
Peeoa N~mero Pesos Peaoa 
69 
············ 25 :oo p ió: ó 25 o 00 25 o 00 70 
············ 
2.1 72 
············ 
6.025 46 o 651 ·1. 25 <i . 25 14 .1 4.40 4.00 4.40 71 
·· · ····· . ... 396 1. 50 p l. 50 1. 60 72 
407 3 .566 S .00 8 .00 15.0 o 00 7. 40 78 
············ 74 
············ 75 
············ 25. 10 24. 70 25.10 14 .3 16 . 4 25.10 19 . 80 20.00 19.80 76 
·· · ········· 
33 . 108 126.340 
28 .367 1GO . 99'i 6.90 6. 70 6.90 17.4 18 .8 6 . 90 5.90 6 .00 5.90 77 ·· · ········· 78 
............ 1.530 l. 530 13 o 45 13 o 45 13.45 13.45 79 
....... ..... 
1 jo i5 1 75. 628 4 o o o 47. 50 1 S. 00 12 .o 11.2 48.00 42. 00 43. 00 42.00 80 i :oo · ~~ ~~'¡o o G. i25 19 o 368 74 .60 73.60 Í•l .60 15 .o 13 o 7 74.50 67.00 73 . 00 70.00 R1 
······ ···· ·· 
.0-19 19 .30 P 11.0 ll .O 19.30 19.30 19. 30 82 
········ ··· · 
3.000 .898 4 7 o 00 2s :óó 47 o 00 11 .o 4i .00 43. í5 44 .00 4S. 75 88 ó:5o ·¡-o·> ···· J 5.842 28. R35 2 .40 28. 40 12 o j 12 .6 28. 40 25.00 25 . 00 84 14 o 539 236.546 17 o 75 16. 90 li o 75 11. 6 10 o 2 1 .50 13. íO 1 G.OO 14.60 8~ 
i :so· io>· · · · !SS 7 
o .55 (ÜJ 98. 992 12i o 558 21 o ;)0 20. 25 20. iO 5o 7.0 2i .00 20 o 25 23 o 20 22 . 00 88 ),;ji) !O) 89 
············ 
!10 
........ . . .. i2 :25 p 91 
· óó ·~ñ;uii · · 1 o 504 18 . 6 12 o 25 12 o 2ii 92 1 3.334 32 o 50 p 12 o 9 34 o 00 32.50 93 
········ 
... 11 4 
........ ... 96 
ñ~~'oj' o . 4: 7ó 1111 o o :!0 223. 466 613 o 966 4 o 6;) 4 . 50 4 .60 13 .o 9 .3 4. 20 4 .30 4 . 20 9'1 
........ . ... 3 o 748 57 o 303 19.00 19 .Orl lií . 21.3 19 o 00 13.50 13 .50 9S 
............ 11.600 17. 150 í o 00 jo 00 8.50 i .00 lit 
········ · ··· 
100 
u. 10 anual 10 o 331 60 o 81 9 30.60 30. 00 30.00 14.. 9 16 .o 30. 50 25 o 35 25.50 25. SS 101 
........... . 600 33.027 31.00 30 . 00 30.00 10.4 32.00 19 .00 101 
...... ...... 108 
............ 104 
········· · ·· o 3::ió p 106 .......... . . 59 o 84 8 82 .O 3 .50 2.50 2 .50 106 
............ 107 
·········· · · o o. 26 i2 :fió p 108 ....... . ... 15 o 4 12.50 12 o 50 10'9 
............ i5:&ó p 110 
··········· · 
¡; .000 11.2 15.00 1;) o 00 111 
............ 112 
............ 118 
····· · ·· · ··· 
1U 
........ . . . . t 1ó 
..... ....... 116 
··········· · 
117 
.. . .. . .... . . 11 8 
............ 1 19 
............ 
26 :5áó i2 :2ó 120 2: .j4 o ~~~~·¡· 16. 200 12 o 90 12. 80 12 o 90 9 . 2 13.00 13 . 00 1~1 1.051 9. 35 6 15.50 15.50 2 . 1 12 . 8 15 . 50 14 o 50 15 o 00 14.50 1Z2 
. . .... .. ... . l 28 
· ·· · ······ · · 
124 
. . . . . . ...... 126 
..... . . . ... . 126 
..... . ...... 1. 160 1. 160 62 o 00 52 o 00 12 .o 52.00 52 o 00 127 
3 . 00 ( 0 ) 29 o 503 1 . 5i8.017 4.21 4.06 4. 16 1 i o 3 1 . 9 4 .50 3.55 3 .80 3 . 56 128 
...... . .... 24 . 724 9 . 00 p 4 .o 4.0 9 .00 9.00 9 . 00 129 
............ 1'30 
............ 131 
······ · · ·· ·· 
132 
........ . .. . 20.141 199.306 14 .10 14. .1 0 17 .o 16 . 4 14. 50 13 . 80 14.00 13.80 188 
· · · ········· 
1.670 12 . 00P 12.00 12.00 184 
. .. .. . . . ... . 135 
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4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Abril de 1973 (Conclusión) 
Denominación 
Acueducto de Bol(ot.!. .. ... 
Cémara de Com. de 8/quJlla 
Col~jer, 1972 . . .•..••.•.• 
Corp. Finan. - Finagricola 
Corp. Finan. del Valle ... 
Corp. Finan. de Occidente 
Corp. l<'inan. de Occidente 
2• emlaión ...•..••.• 
Corp. Finan. de Occidente 
- 1973 ................ .. 
Desarrollo Eeon. "B" 1966 
Desarrollo Econ. "B" 1966 
Desarrollo Econ. "B" 1967 
Desarrollo Econ. "B" 1968 
Desarrollo Eeon. "B" 19611 
Desarrollo Eeon. "B" 1970 
Desarrollo Econ. "B" 1971 
Desarrollo Eeon. "B" 1972 
DeB&rrollo Eeon. "D" 1966 
Deuda Pública Interna ..... 
Depto, de CaJd ~ ~~ 1989 .. 
E. P. Mples. Medellfn 1972 
Fabrlcato, 1972 •.•••••••• 
Fomento Gar. Gral. - Port. 
Fomento Gar. Gral. - NomJ-
nativot - 1• emls16n ••••• 
Fomento Gar. Gral •• Nomi-
nativo• - 2• emt.16n ••••• 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativos - 3• emisión . .... 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativo• - (t emisión ..... 
Ganaderos 1968 •.•....•••. 
Ganaderoe 1987 .....••• . . 
lnd. Gar. "Granflnanclera'' 
1988 ......•.........••. 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
1969 . . • . . • • • . . . .•••.. 
Ind. Gar. "Granflnanclera" 
1970 . .•...••. ... ...•... 
lnd. Gar. "Granflnanclera" 
11171 .... . .... . . .. .... .. 
Ind. Gar. "Gran.finanelera" 
1972 ••••.••••.•.•••••. • 
Ind. Gar. "Granflnanclera" 
1978 •..••.•....•..•••.. 
lnnrsionea Modella •.••.. 
Ind. B.C.H., 6 afioe ...... . 
Naclonalea Conaolldados •.. 
Osplnas y Cia. S. A. 1971 
Pro-Urbe ..•......••••••• 
Pro-Turismo, 1972 ••••..•• 
SubBidlo traMP. urb. 1988 
Subaldlo tran.p. urb. 19117 
Vlvfendaa y Urbanfzaelonea 
Certificados Ley 88 de 19112 
Certificados de Desarrollo 
Turflltlco .••...••.••.•.• 
Certlf. de partlclpacl6n: 
12% 
12'% 
21% 
18% 
12% 
18% 
18% 
18% 
11% 
11% 
11,-(, 
11% 
11% 
11% 
11% 
11% 
6~ 
8% 
11~% 
U% 
2&% 
1&% 
1f~Jf, 
16% 
S% 
8% 
16~ 
7% 
6% 
17% 
~ 
12% 
6~ 
6% 
U% 
Año de 
emisión 
1971/72 
1968 
1972 
1978 
1969 
1971 
1972 
1973 
1966 
1966 
196'J 
1988 
1989 
t97a 
1971 
1972 
1966 
1966 
1969 
1972 
187! 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
19116 
1967 
1968 
19119 
1970 
11171 
11172 
1978 
1969 
1966/68 
1968 
1971 
19150/U 
1912 
1968 
1967 
1966 
Banco de la República... . 18% 1971 
Corp. Finan. del Caribe.... 14% 1971 
~as de Movilización: 
Banco de Colombia . . • . . . . . 16% 
Con vencimiento en: 
1973 Mayo .......................• 
Junio ..•..•.••.••••••••.•••• 
Julio ............ ........... . 
Agosto .................•...• 
Septiembre ........... ....... . 
Octubre . .................... . 
Ultima 
cotización 
98. 60 
98 .18 
96.17 
93.84 
92.63 
91.12 
Monto en 
circulación. 
Pesos 
99.860.000 
l. 600.000 
220.000.000 
5.000.000 
6.000.000 
6.000.000 
6 .000. 000 
6.000.000 
47.022.700 
4(.673.800 
3ó.086. 900 
67.590.300 
244.831.600 
306.116.000 
669.061.300 
660. 000.000 
38.892.900 
6:!7. 027. 296 
1 o. 000.000 
100.000.0~0 
169.996.000 
30 .000.000 
60.000.000 
60.000.000 
fiO. 000.000 
60.000.000 
60.000.000 
70.000.000 
6. 000 . 000 
6. 000.000 
20.000.000 
80 . 000 . 000 
20. 00'0. 000 
20.000.000 
8.000 .000 
82.044.900 
133 .649 . 600 
5. 000.000 
:!6.461.200 
60.000.000 
80.000.000 
6.000.000 
6. 000.000 
10.000 . 000 
Afio de 
t>xtinción 
1977/78 
19'n 
1977 
1988 
1974. 
1977 
1978 
1988 
11176 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
19'79 
1982 
1t7'7 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1976 
1977 
1978 
107' 
1976 
111711 
1977 
1978 
1974. 
1970/78 
11176 
19711 
1970/74. 
1984. 
1976 
1977 
1978 
1978 
Bonos y otros 
1 
Negociado 
Próximo en el mes. Ultima 
cupón V/r. comercil\1 cotización. 
Peaoa % 
15-V 
lO-VIl 
1o-V 
Mensual 
Tri m. 
Tri m. 
Tri m. 
Tri m. 
15-V 
15-V 
15-V 
JO-VIl 
lO-VIl 
to-V 
JO-VI 
J5-VII 
16-V 
Anual 
30-VI 
fí-V I 
lO-XIl 
Se m. 
Tri m. 
Tri m. 
Mensual 
117.800.00 
······· ··· ·· 2.606.094.80 
... 99: 75ó :oo 
14.250.00 
377.150.00 
530.195.00 
949.335.00 
1.371.325.00 
4. 176.00 
3.5ii7.716.38 
~80. 022 . 00 
6.666.032.10 
21.760.7 6 
Mensual !9 .131. 239.61 
Anual 13.ii30.00 
Anual 16.G50.00 
15-VII 
)o-V 
31-V 
25-V 
3-VII 
Tt·im. 
Tri m. 
1 o_ VII 
lO-VII 
15-VI 
Varios 
15-VII 
Anual 
Anual 
16-V 
95.00 
109. 00 
95 .o o 
9:; 00 
93 .G O 
95.00 
95.00 
95.00 
72.00 
106.00 
76:oo 
i6 .00 
91.00 
95.00 
88.00 
109.00 
95.00 
95.00 
96.00 
95.00 
95.00 
95.1j0 
95.00 
95.00 
72.00 
105.00 
75. 00 
75. 00 
68.00 
100.00 
96.00 
95.00 
91.00 
88.00 
72.00 ;z .oo 
88.00 
85.00 
85.00 
100.00 
98 . 00 
Certificado de abono tributario 
Peaos 
Valor 
transado 
12.428.800.00 
12.372.000.00 
10.107.600.00 
4.(07 . 460.00 
23.460.1 00.00 
12.166.600.0() 
Con vencimiento en: 
1973 Noviembre ...... .. . . ........ . 
Diciembre ••••••••••••••••••• 
1974 Enero ...................... . 
Ultima 
cotización 
91.41 
89.08 
86 .62 
Peaoa 
% 
de renta 
12.6 
13 . ¡; 
19 .8 
11.6 
11.6 
11. (i 
11.6 
11.6 
11.5 
;1.6 
11 ti 
1) 9 
19. o 
10.6 
10.5 
11.8 
i&:o 
7.3 
6.3 
6. 6 
13.6 
6 . 9 
6.9 
17. o 
J 3. o 
14.2 
Valor 
transado 
13.700. 00 
l. 700.00 
900.00 
(1) Datoe de la Bolsa de Bo¡rot.á. (2) Unteamente se cita 
la fecha en Que ae eausl\ el dividendo cuando esta es distinta 
a la fecha d.e l)&ll'O, sobre lo cual las comvañtas han dado 
aviao expreso. ( +) En la columna "vara protección, impues-
to., preetaciones aoeialea, etc., están lneorporadaa laa reservas 
• dl»ponibllldadee aetuarialee. denomlnadaa técnicas o fondo 
matemático de lot~ a&eif\lradoa. (D) Laa compañlaa mareadaa 
con esta letra dieron oportunidad a aus accionistas para aua-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta para el eáleulo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido transacciones recien-
temente ae pone el último precio ~letrado en la Bolsa du-
rante el preeente aiio. (X) No eetá paeando dividendo. 
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4 .1 . 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 (1) 
Clase de papelea 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial Antioqueño , •.••.••••• 
Banco de Bogotá •.. , ..•••.•••••• • ••••• 
Banco de Bogotá, derechos . . .. .... .... . . 
Banco de Colombia ...•..........•••••• 
Banco del Comercio ......•. .• ••.•.••••• 
Banco de Occidente . • ..••. •• •.•••••.•• • 
Banco Gra ncolombiano . .. . ........ .. . . . 
Banco Industrial Colombiano .•••.•.••.• 
llanto 1m.lust.ria l Colom iJiano, derechos .. . 
Ban<:o Na<:ional . . ......... . .... .. . . . .. . 
Ba nco San tande r ...... . . . .. . ..... ..... . 
SubtotaJ • . .. ...••..••• • •.•.••••• 
P recio 
medlo en 
marzo de 
1973 
Pesos 
25.32 
25 . 16 
2. 80* 
9. 64 
6 . 73 
u. oo• 
10. 1 a• 
15.19 
2. 22 
10.00 
12 .oo• 
Abril - Núme,ro de ruedas: 16 
P recio 
medio. 
Pesos 
26.02 
25.12 
2. 61 
10 .1 6 
'j .01 
15.75 
3.60 
10.00 
12.00 
T ra nsncciones 
Número de 
acciones 
vendidas 
60 .1 93 
116. 683 
107. 937 
480. oso 
11 2.448 
4 .liíl 
836 
400 
600 
8i3 .128 
$ (000) 
l . 306 
2.929 
211 
4 .8i7 
7 9 
C5 
3 
4 
6 
10. 2ií0 
Enero a Abril 
Número de ruedas: 75 
Preeio 
medio. 
Pesos 
24 . 81 
24. 07 
2 . 51 
9 . 67 
6. 5í 
11 . 00 
10 . 16 
14.65 
1.54 
9.27 
12.00 
Transacciones 
Número de Valor t otal. 
acciones ~ ( 000) 
vend idas 
256. 067 
570 . 427 
107.937 
2 . 053 .843 
465 .271 
1. 069.2 9 
4.654 
88 .371 
141 .466 
4 .096 
1.833 
4.í62.1-13 
6.329 
13 .783 
271 
19.659 
3 . 065 
11 .762 
46 
1. 294 
218 
38 
22 
66. 427 
Se:ru ro y finanzas =====1 =====1======1======1•=====1 
Bolsa de Bogotá .. . ... . . . .. . . ... . .. .. ..• 
CapiUl lizacion y A horros Boltvar ...... . 
Colombiana de I nversiones . .. .. . .. . ... . . 
Colombiana de Seguros, O. D. , .....•.... 
I nv~rs iones Aliadas ......•........••.•. 
Suramcricana de Seguros . . .......•. • .• 
Taller Centrales ................ .. ... . 
Subtotal . ... . . ....... .. . . ....•.. 
Uie11es in muebles 
Edificio A ndes ........................ . 
Colinsa .. . ............................ . . 
Fondo Ganadero de Antioqula . . .•....•• 
ro ndo Ganadero de Ca ldas . ........... . 
Fondo Ganadero del Valle .. . .. . . . .•. . . . 
lnverslones Bogotá . .... . •. .. . . • ....... 
Ospmas y ia. . . . ..................... . 
Regalias P etrolíf eras .............. . . . . . . 
Subtotal .. .. . .. ...•... ... ... . .•. 
Productos al imenticio , bebida y tabaco 
n a varia . .. .... . .......... . .... . ... . ... . 
Central Lechera de Manizales "Celema" .. 
Cerv rla. Andina ........ .. .... . ..... . 
Cc rvt.'ccrla Unión ... .• •. . •... •. ••••• • •• 
Colom bia na de Tabaco, O. D •.• . . • ..... 
Industria .Ha rinera . . . ................ . 
Ma nuelit.a (Palmi ra) ....... . .......... . 
N acional de Chocolates ••.••.•.••••••. 
Subtotal •.... . . .. ..... . ...•...•• 
1 Textile , Industria del Yes tido y cueros 
1 
Alicachin ............... . .... . .. . ...... . 
Alicachín. derechos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
1 
CRicetería Helios .......... . ... . ... . . . . . 
Celanese Colombiana ................. . . . 
Colombiana de Curtidos ... ••.•.....•.••. 
Uol~~l' ··•········· ................ . .•• 
Confecciones Colombia tEVER!''lT) . ... . 
Confeccio nes Prirnav ra .............. . . 
Fabricato .. .. ...... . •...•..•...••..••.• 
La \,;arantía A . Uishington ............ . 
Manufacturas La Corona •......•.•.... 
Pnilos Colombia ..................... . . . 
Paños V icui1a ........... . ......... . .. . . 
Tejic6ndor ....... . . •. ...••.••..•...••.• 
Tejidos Unica .. .......•....•..•..• •• .• 
Tej idos U n ió n .......... . ..... . .. ... . .. . 
Subtolal ..... ..... . . • ..... • •.••. 
P roducto minerales no metálico 
Cemento Argos .. . . .......••......•.•.. 
Cemento Sa mper • . .......•.....•...••• 
Ce m en tos Caldas . ............•.••....•• 
Cementos Caribe .. .... . ..•.••. . ..••.... 
Comentos del Vall .. . .. . .... . ... . .. . . . . 
Cementos Diamante ......•..... , .•...•• 
Cemen tos i)iamante, Plazo •.....•••••••• 
Etern it Co lombiana ............•..•.••. 
Ma nu.actura¡; de Cem nt.o .......... . .. . 
T ubos Moore ........ . ............ . .... . 
Snhlolfll .. ... .............•.•••• 
ABRIL 1973 
20. o o• 
111 . os• 
2. so• 
12.72 
12 .00 
24.43 
12. o o• 
20.00 
111.00 
2 .fíO 
13.36 
11. o 
24. 2 
líO 
982 
t(I(Y 
149.284 
1 .roo 
í6 .:.i 3 
1 
109 
o 
l. 993 
12 
1.900 
20.00 
111.03 
2. 50 
11. !1:3 
ll .11\ 
21.0-1 
12. e o 
50 
3.109 
1()0 
1.06'i .4 4 
32 ,i;66 
210 .o 4 
1. 225 
1 
346 
o 
1!J . 00 
364 
5.050 
)¡j 
-----1------1-----1-----1-----1----- -----
1.314.618 19.676 22i.969 4.0 15 
==== =====1 =====1•====1====·1=--=-=-=-=-=- ====1 
::10.00 
11. 98* 
11.40 
9.80 
ll.OO 
7. 89 
10.20 
o .40 
6.05 
22. on 
240.00 
-in. z:¡ 
16.00 
9. o 
7.98 
6. 07 
3~8 
1 .444 
118 
2. ¡j i4 
1 i. 236 
21.750 
1. !51 . ~ O í 
91 
66 
2 
25 
138 
321 
7.024 
9.00• 2ií.26 ~2.3 <'1 1.828 
24.07 24.77 1 .522 38 
17.43 1 17 . 9 9.1 3 l.fi02 
16.07 16.41 1.·149 122 
J'i.42 19.01 'i9.191 1.506 
23 . 16 ¡ __ 2_3_._91 __ 1 ___ 6_2_. 4_0_!!_1 ___ 1_._4_92_ 
240.00 
45. 2~ 
16. fi9 
9. 66 
G .80 
í. ¡¡ 
10.20 
o .40 
5. 1 
22 .00 
21i. 25 
22.21 
1;. s· 
16. 51 
17.23 
22.46 
916 
1. 144 
2 . 834 
J 6. 2iil 
3. 763 
8. 1 í3 
116 
3. úOO 
11G. !197 
6. :;::.;~9 
107 
72. :J 4 
10.5il 
a o. oG; 
29.511 
414.207 
161.56 
220 
6f) 
47 
Jli7 
26 
685 
1 
1 
1. 202 
39. 01 
2 
1.828 
236 
14 . 402 
487 
7 . 13'i 
3. 62í 
~ .. · 1 ~..:... .. =]=.=4 =69=.=4=f.4=I==J=3=. 6=1=2=l ======== l c=8=. 3=1=2=. =19=4== '·==6-=7=.=6=19= ! 
¡;;;- 1 ¡; ;; .: ¡;; . !:; ¡n¡ 
Ji. ií llU4 455.14 2 ~.3~'! 17.27 
16.1fi 14.90 l.:if'O 22 16.01 
6 .1l0 6.00 212 1 6.CO 
1 .O 1lL52 :i2.117 96i 17.27 
2" .1 o 25.00 
.j. 00 4. 25 6. 025 26 4. 06 
1.iíO• 1. 60 
7. o 8. 00 407 3 7. 60 
22. 6 24.83 33.108 822 22. 56 
6.12 6.í5 28.357 191 6 .17 
};L30° 13.46 1.;;30 21 13.45 
11. C.6 
72 . 79 
19. 3o• 
41.00 
27.00 
15.73 
16 .001) 
24.88 
12.25 
32. 75 
4 7. 60 
74.09 
47.00 
2 . 27 
17.19 
20 . 70 
653. 40i 
] i. í51 
6. í25 
3.000 
16 . 84 2 
14.; 39 
. 992 
156 .84 9 
12.648 
845 
499 
14 1 
448 
25·0 
2 .049 
4.23 2 
44.35 
i 1.15 
19.30 
45 . 00 
27 .43 
16.4 6 
16 . co 
23.22 
12.25 
33 .10 
:;o o 
6 . • 33 
103 
24 . ¡¡ 1 
109.13 
2.96 .5 9 
12.r· o 
1.9i6 
643. 11 i 
2.1 í2 
46. 6'i1 
395 
3.555 
126.340 
160.997 
1.630 
9.109.027 
6 
34 
1 
337 
3.206 
ól. 276 
201 
13 
1l .107 
64 
1 9 
1 
2i 
2.851 
99 4 
rll 
70.318 
76.62 3.351 
60.193 3.671 
8.C49 155 
8.898 400 
28 .725 7 8 
199 .754 3.0 9 
36.792 5 9 
427.658 9.930 
l. fi04 19 
3.33 4. 110 
1-----1 
84 0 .436 22.005 
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4.1.2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 (Conclusión) 
----- -------------------· -----------------~----------------------------- -------------------- ----------, 
Clase de papelea 
Industrias metálicas básicas 
Chryaler Colmotores .........•..•..•.•.• 
Paz del Rlo ....••..•..•....•••...•.••. 
Slderíírgica del Pacifico "Sidelpa" .....• 
Precio 
medio en 
marzo de 
1973 
Pesos 
3.50 
4.61 
14.02 
Abril - Número de ruedas: 16 
Precio 
medio 
Pesos 
4. 56 
19.00 
Transacclonee 
Número de 
acciones 
vendidas 
223.466 
3. 748 
$(000) 
t. 016 
71 
Enero a Abril 
Número de ruedas: 76 
Precio 
medio 
Pesos 
2. 71 
4.47 
14.03 
Transaccionee 
Número de 
acciones Valor total 
vendidas (000) 
58.948 
613.996 
66.303 
160 
2. 745 
930 
1---------1 
Subtotal .. . ....... ... •..... ..•.. 227.214 1.087 739.242 3.836 
IndustriAs diversas 
Abonos Colombianos "Aboco!" .......... . 
Cartón de Colombia ••••••••••• , •••••.•. 
Cristalerla Peldar ............. ........ . 
Imusa ................................. . 
Industrias Metálicas de Palmira .. ....... . 
Subtotal ........•.•.••••.•..•••• 
8.50 
28.88 
29.85 
12.60 
1&. o o• 
7.00 
so .13 
30.67 
14.600 
10.331 
600 
--- 1 
25.581 
102 
811 
18 
---------
431 
7 .22 
27.02 
24.94 
12.60 
16.00 
17.150 
60.319 
33.027 
25 
6. 000 
116.521 
124 
l. 630 
824 
o 
76 
2. 653 
Comercio por mayor. menor, l=====i=====l====::al===== l=====-1=====1= ====1 
restaurantes "1 hoteles 
Ce.denalco •........•..•..•..•....•.••.•• 
Codi-Petróleos ...•.......•.•••••.••••••• 
Pelltez Hermanos .... . ................ . 
Subtotal .................••.••.• 
12.24 
16. o o• 
12.87 
16.60 
62.00 
16.200 
1.051 
1.160 
18.401 
208 
16 
60 
2 4 1 
12.89 
14.77 
62.00 
26.630 
9.366 
1.150 
37.036 
342 
188 
50 
640 
Transportes 1=====1=====1=== ==1 '-' =====1===== 1======--l=====l 
Avie.nca .....••.••..••.•....•• •. •• • • • • · 
Funic:ular a Moneerrate .......•••.••••. 
Subtotal ..................•.••.. 
Servicios comerciales, ociales y personale'l 
4.11 
9 .o o• 
4.16 29.503 
829.503 
3.440 
3. 440 
3.96 
9.00 
2. 716 . 702 
24.724 
2.740.426 
]0. 768 
223 
10.981 
1=======1=======:1=======1=======1======~1========1========1 
Cine Colombia.......................... 14 . 19 tLIO t. t¡02 21 14.02 176.613 2.476 
Cine Colombia, derechos . . . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2 . 26 18.639 42 2.34 22.698 68 
Cllnlca de Marly .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 . 00 --- -- - - 12.00 1.670 20 
1--------- 1·---------1-------- 1---------1--------1 
Subtol.al ...... . ................. .. .. . .. ... 20.141 63 .. .. . 200.976 2.549 
l---------l---------·l- --------l---------1------------------ l---------l 
Tot11l . . .. . .... .. . .. . ... . .. .. .. . . l==·=· =· ·=·==l===· ·=·=· =· =l==4 =· 5=2=3=. 3=5=7=¡! -== ¡¡ o=·=3=88=•l===· ·=·=· ==· =1=2=3=. =34=8=. =61""6-l•-=2=5=7=. 6=1=2= l 
Clase de papeles 
Bonos 
Acueducto de Bogotá, 1971- 1972, 12o/o .. . 
Coltejer, 1972, 21% .................. .. 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11 o/o •.. 
Desarrollo Económico "B", l 966, 11 o/o . •• 
DeS81rrollo Económico "B", 1967, 11 o/o •• . 
Desarrollo Econ6mfco "B", 1968, 11~ ... 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11~ ••• 
Desarrollo Económico "B", 197(), 11~ ••• 
Desarrollo Económico "B", 197~ 11~ ••• 
Desarrollo Económico "B", 197Z. 11~ ••• 
Desarrollo Económico "D", 1966, 6-~ ••• 
Fabricato, 1972 ............. .. · . . · · · · · · · 
Fabricato, derecho• •.....••.•••.•••••••• 
Fomento Gar. Gral. - Nominativos. 16% 
1•. 2•, s• y 4• emisiones •...•......•.. 
Fomento Gar. Gral. - Portador, 16% ••• 
Ganaderos, 1966, 8% .................. . 
Ganaderos, 1967', So/o •..•••••••••••••••• 
Pro-Urbe, So/o •..... ..• .....•••• • •• • • • • • 
Subtotal ....... .. ...•........... 
Certificados 
Abono tributario .... . ................. . 
Preelo 
medio en 
marzo de 
1978 
Abril - Número de ruedns: 16 
$ 
95.00 
!Olí .49 
95 .00'* 
95.00 
95 .OO .. 
95.00 
95.00 
95.00 
96.00 
95.00 
72.00 
103.02 
0.88 
92.98 
98.81 
76.30 
75 .16 
91.00 
Precio 
medio 
Pesos 
95.00 
108.61 
95.00 
95.00 
95.00 
95.00 
95.00 
95.00 
72.00 
104.99 
92.07 
93.34 
76.16 
75.68 
91.00 
1---------1---------
1======1 
96.10 95.02 
Valor 
nominal 
$(000) 
124 
2.399 
105 
15 
397 
568 
999 
1.444 
6 
3.389 
37. 15 
300 
18 
22 
1.08 
48.679 
80.643 
Valor 
efectivo 
$(000) 
II R 
2. 606 
lOO 
14 
3i7 
630 
949 
1. Sil 
4 
3 . 558 
"34. 19 
280 
14 
17 
990 
45.747 
76. (j26 
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . 80.643 76.626 
--
Enero a Abril 
Número de ruedas: 76 
Precio 
medio 
Pesos 
95.00 
106.32 
95.00 
96.00 
95.00 
95.00 
95.00 
95.00 
95.00 
95.00 
72 . 71 
103.90 
o .88 
92.09 
97.33 
77.13 
76.89 
91.00 
96.21 
Valor 
nominal 
$ (000) 
l. 296 
20.646 
20 
121 
245 
l. 006 
1182 
4.561 
8. 729 
9.192 
17 
7.630 
14.240 
85.366 
3.45 
953 
396 
4. 95i 
163.693 
3 i. 379 
387.379 
Valor 
efectivo 
$ (000) 
1.230 1 
21.745 1 
19 
115 
283 
956 
933 
4.324 
8.292 
8.í32 
12 
7.824 
126 
78.612 
3. 366 
735 
304 
4.511 
142.169 
372.691 
372.694 1=======1========1========1=======1======1:=======1 
Gran total ···················l==·=·=·=·=·=l==·=·=·=··=~ ====·=··=·=·= l ==1=7=2=.7=6=5=l¡==·=·=··=·=~l ===··=·=·=·=l :=7=7=2=.4=7=5~ l 
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4 .1 . 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones ( 1) 
---
1 
Acciones 
Bonos y cédulas Otros (3) Total 
Periodo Financieras (2) InduRtrialea Total valor 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor -v~ $(000) 
Número efectivo Númet·o efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo 
$(000) S(OOO) $(000) $(000) $(000) $(000) 
---- ---
1969 ........... . ..... . . 19.280. 96L 260.011 62.699. 64~· 676.909 81.880. 60~ 836.920 170. 93~ 161.771 306.477 1.304.161 1 
1970 .....•.. ..• .•...... . 16.986.491 267.621 51.71 1.02~ 561.63 67. 730.6H '09.159 318.97 3 1 29 .878 307. 51 1.415.888 1971 .................... 12.966.676 186.163 37.925.74: 334.390 60.891. 42ll 620.553 
1 
171.810 168.433 426.4 2 1.104. 468 
1972 ................... .. 11.322.649 135 . 719 35. 633. l{if 301.3 12 46.956.707 437.031 278.653 24:í. 777 843 .863 l. 526.661 
1969 49 tri mestre. 4. 016.492 68.871 14.129.78(1 146.793 18.146.272 215.664 61.936 1 58 . 354 66 .11'0 1 340.16} 
1970 ¡o trimestre 4 . 587. 28~ 78.497 lG .221 .88l 178 . 801 20.809.114 267.298 
1 
93 . 904 
1 
88 . 414 76 .7 22 422.484 ¡ 
20 trime tre tgtg1tt 54.624 12 . 439 . 91 ~ 176.560 16 . 167 . 431· 190 . 174 79.306 73.861 94.728 858 . 76, 30 trimestr · 66.246 13 .634 .271 143. 4RO 17.668.360 209.726 
1 
64.900 61.309 66. 661 327 . 68( 
40 trimestr 8.146.4711 62.684 9 . 948 . 29r 99.275 13 . 094.774 161.909 90.842 85.293 69.849 807.051 
1 
' 
1971 ¡o trimestre. S. 404. 250 61.668 ~~:~~g:~~:- 1 88.674 1S.497.66( 140 .2S2 48.099 44.202 90.184 274.668 20 trimestre. S. 372.610 61.076 99. S 55 13.948.88f 160.430 1 47.011 
1 
43.894 99.842 298 . 666 
::o trimestr . 3. 223. 23~ 43.699 9. 662.52t· 0.202 12. 85. 76C 123.901 
1 
42.344 39.442 122. 797 286.140 
1971 No\·i mbr ... 912.767 11.669 2. 697. G-1! 23.091 3.610.40C 11.676 
1 
10.737 96.69P 34.660 60.196 
Diciembre .... 606. 2-4F 9. 478 l. 791.904 16 .718 2 .398. 16:' ~6.191 10.944 10 . 234 29 .1 6!í 66 . 690 
1972 Enero .. ........ 816.2H• 11.022 2.303.75f· 21.830 8.118.96[ 32 .852 1 9 .060 1 8.619 69.701 111.072 Febrero ..... .. 04.81: 11.800 2.981.68 11 28.840 S. 786.39: 40.140 
1 
6.617 6.0 (1 45.931 92 . 166 
Marzo ......... . 822.624 10 .846 3. 138.88: 26.466 3.960.907 87.31 2 16. 3S9 
1 
14 . 150 46 .608 
1 
98 . 160 
Abril. ...... .... 706. 64!1 10 .249 3 . 254.871 so. 734 S. 960.520 40 . 98S 26.063 23. 40(: 69 .962 
1 ~!: ::~~ 1 Mayo ........... 796.681 12.915 2. 714. u;r, 2S. 289 3.610.73r. 36.204 SS. 800 28 . 432 84.842 
Junio .......... 717 .77l 10.133 2.787.63í 20.766 S. 506.4 12 S0.898 26 . 809 14 . 154 fi2 .2G6 1 107. 8t!< l Julio ............ 907.94: 12 . 184 8 . 066.63!• 25.2!1 3.974.48: 37.480 23.307 17 .4 6F 88 . 429 138 .87'1 Agosto ....... . 1 . 187 . 67~ 9.271í 2.687.47! 22.016 3 . 776.15f 81 . 291 86 .964 1 S4 . 82" 70 . 439 136.667 eptiembre .. 1.161 .681 9 . 747 3. 667. 70{ 29.898 4 . 719 .281 89.645 22.602 21.R8~ 85. 19!í 146 . 722 
Octubre ....... 1.121.66& 10 . 266 S. 056.612 22 . 103 4. 177 . 26'; 32.368 27 . 871 
1 
26.84 3 90 .846 
1 
160 . 06 
Noviembre ... l. 466 .224 17 . 634 3.Sl6.62f 27 .923 4.771.752 45.4fí7 26.913 24.45 66.381 186 . 29f 
Diciembre .... 826.913 10.249 2. 868. 91 f 22. 152 3.694.831 32.401 26 .918 25 . 65!) 68.177 
'"·"'¡ 1973 En 1'0 ........... l. 960 . 691 23.356 3 . 601 . 691 29.896 6. 462 . 18F 63.262 41.902 
1 
39.391 116 . 352 
1 
208. 99f 
Febrero ........ l. 193.848 14 .665 4 . 903.14R 57 . fi22 6. 096. !J!J(j 72 . 077 38.681 36.304 92.436 200 . 817 
Marzo ......... .. . 1. 213 .999 lfi.l80 6.062.07!í 66.712 7.266.074 81. 92 34.431 26. 211l 8. 728 196 . 41!' 
Abril ............ 1.101.097 14 . 266 3.422 . 260 31i . 11i: 4. 623.357 60.383 48.679 45 . 74i 76.626 172.76f 
1 (1) Datos de la Bolsa de Bogotá (2) Bancos, bolsa y seguros. (8) Certificados de abono tributario, letras de cambio, Certifi-
cados Ley 83 de 1962 y unidades Fondo Grancolomblano. 
4 . 1 . 4 Bolsa de Bogotá. Indice de cotización de acciones 
(1968 = 100) 
Finanzas, Transportes 
Periodo Total Industria seguros, Comercio y Servlcioe 
manufacturera bienes comunicaciones 
Inmuebles 
1!169 Promedio ..... ....... 116.6 110 . 8 !25 . 5 137.6 115. S 134 .9 
1970 Promedio .......... .. 128. 4 121.2 138.5 184.7 102 . 4 166 . o 
1971 Promedio ............ JO . 4 101.8 119.0 1 0 . 9 !13 6 127.9 
1972 Promedio ............. 93 . 1 89.4 97.1 179.9 
1 
88.6 100 4 
1969 Diciembre ........... 127. o 120.8 186.7 167.7 1 
106 .6 166 . 1 
1970 Marzo ................. 128 . 1 119 . 4 141.2 196 . 8 106.8 176.8 
Junio ............ ..... 121.2 114.4 130.6 185 .8 101.3 166.6 
eptiembre ........ 131.4 123 . 9 142.0 185.7 96.3 172.9 
Diciembre. ........ 124.4 117 . 9 183.1 181.9 98.2 148.8 
1971 Marzo ............... .. 119 . 9 112.7 1S0.3 199.7 101.6 168 . 6 
Junio ................. . 104.8 96 .8 116.7 169.8 90 . 6 116.7 
Septiembre ......... 101.1 94 . 9 110.0 178 . 1 88 .9 109.3 
1971 Noviembre .... ..... . 98 . 4 87 .o 103.0 177 .8 85.2 102 .8 
Diciembre .......... 96.6 90 . 1 106.1 163 . 1 87.6 109 .3 
1972 Enero ................. 100 . 0 94.7 106 .8 163 . 2 91.1 111.0 
Febrero ....... .... .. 9 .8 !!3.9 104 .7 163.9 91.1 108.4 
Marzo ........ ......... 98.9 89.0 100.1 167.6 89.6 106.6 
Abril ........... .. ..... 96.2 91.6 101.8 207.8 93 . 3 112.0 
Mayo .......... ... ..... 94.1 9 . 0 100 . 8 189.1 97 . 1 109.8 
Junio ............. ..... 91.6 87.1 97 .2 189.1 94.0 95 .7 
J ulio .................. 90.0 85.8 96 .2 176.8 91. 7 98 .2 
A~osto .............•.. 90.1 86 . 1 94 . 9 182.6 87.5 91.4 
Septiembre ...... ... !)2 . 1 89.3 94.2 182.6 84.6 92 . 6 
Octubre .............. 90.6 89.0 90 .2 185.2 82.4 93.8 
Noviemhre ....... .. 90 . 9 89 . 6 89.9 185.2 82 .o 97.8 
Diciembre .......... . 89 .8 87.7 89.0 186.2 79.2 93 . 6 
1 !l73 Enero .................. 94 . 9 96 . 0 91.8 186 . 3 81.8 95.2 
Febr ro ............... 98.2 98 .5 94.7 191.3 84.4 96.6 
1\lnrzo ................ .. 108 .2 104 .3 97 . 6 191.3 91. S 96.9 
Abril .................... 106.4 106.6 lOO . 1 197.6 92 . 2 96.3 
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4. 2 .1 Bolsa de Medellín. Transacciones 
Abril - Nlimero de ruedas: 18 
Clase de papeles 
Accionea 
Establecimientos financiero• 
Precio 
medio en 
marzo de 
1973 
Pesos 
Precio 
medio 
Pesos 
Banco Comercial Antloqueflo •••••• • • • • · 25 .55 ~~:~~ 
Banco de Bogotá • · • • • · • · • • • • • • • • • '• • · 2~·.~~. 2 48 Banco de Colombia, derechos .. • .... · · · · · • 
Banco de Colombia . .. • .. • .. .. .. .. .. .. . 9,76 10,17 
Banco del Comercio .............. • ·.... 6.72 1 ~:~ ~ Banco Industrial Colombiano ..••••• • • · 15,15 
Banco Industrial Colombiano, derechos ... 
1 
___ 2_.3_5_ 
1 
___ 3_.6_4~ 
Transacciones 
Número de 
acciones 
vendidas 
37.912 
5.3 26 
4 . 085 
5. 517 
23.513 
23.311 
32.696 
$(000) 
985 
131 
10 
56 
163 
370 
119 
.Enero a Abril 
Número de ruedas: 7S 
Precio 
medio 
Pesos 
24,77 
23.69 
2,48 
9,4 5 
6,71 
15,03 
1,98 
Transacciones 
Número de 1 
acciones 
vendida& 
1i .6i8 
31 .27 6 
4. o ó 
46.61 
68.454 
14 7 .4~ 7 
2u . 1 .3 
$ (000) 
4. 42i 
738 
10 
441 
469 
2.216 
631 
Subtotal .... .. .........••••••••. 132.360 1 .834 744. ii1 8.822 
• egu ros y finanzas 
Colombiana de Seguros .. .. . .. .. .. • .. .. 14,11 
Indega de Inversiones ..... · · · · · • · · · · · · · 1 ~:~r Inversiones Aliadas · · · · · · · · • · • • • • • • • ·' · 24,62 
Suramericana de Seguros • · • •• · •• · • •• · · 1 ____ _ 
Subtotal ............•.•..••.. 
Oienes inmuebles 
13.33 
11.90 
24,62 
16,{¡~ Fondo Ganadero de Antloquia •.••• · • · · · ~ 1:~~ 
Urbanizadora Nacional ... · · · • · • • · • •• · ·1------1-----
;j3.47i 
4. 050 
30.406 
7. 933 
fi3. 047 
j 17 
48 
74 
1. 513 
1.012 
----1-----
Subtotal .. ..•. ... .....•.••..••. 'l===== l=====l -===-~6~3~.0=4-i l===1=.=0=12= 
Producto!! alimenticios, bebidu y tabaec• 
Bavaria ..... .. . ... .. •••..•... • • •••. · • · · 
Cervecerfa Unión ......•.•••••••••.•••• 
Colombiana de Tabaco ..•......••••••••. 
Gaseosas POSilda Tobón .........•....... 
Industrias Alimenticiaa Noel •.. •..•.... 
Manuelita (Palmira) .................. . 
Nacional de Chocolates ................ . 
Proleche ....•.•.....••..••......•••.•• . 
Subtotal ...•....•......•.•••..•. 
Textiles, industria del vestido y cueros 
Caucho Grulla ............ .... ..••.•.• . 
Colombiana de Curtidos ......•...••••.. 
Coltejer .....•........•• .•..•.. •.•••••.. 
Confecciones Colombia (Everfit) ....••. . 
Confecciones Primavera ••............•. 
Fabricato .•...•.•••..•••....•.....•••. . 
~!~~!reVi~~ñ~ · ·:::::::::::: :: ::::: : ::: :: 
Pepalfa . .....•..•••..•..•..••••••• · •• •. 
Tejicóndor ..............•..........••.. 
Tejidos Unlca ............... . ....... . •. 
Subtotal .....•..... .... ..•...•. . 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos .....••................. 
Cementos Caribe . ............. . ........ . 
Cementos del Valle .................. .. 
Cementos Diamante ....•.... . .....•..•.. 
Cemento Snmper .•..•....... . .••...•••. 
Eternit Colombiana .. .. .. . .......... ... . 
Subtotal 
Industrias metálicas básicas 
Chrysler Colmotores ..••............... . 
Industrias Metalúrgicaa Apolo ........ . 
Paz ele! Rio ......•.........•....•. . ••. 
Si mesa ... . . . ..... ........ ............. . 
Subtotal .....•..........••...... 
752 
6.02 
23,55 
1 i,40 
66. 55° 
13 .00 
16.7 0 
?2, 2 
:l !.00 
6.o:; 
24. i6 
1 ,04 
66.00 
13.66 
19 .0ii 
24.00 
21.53 
=-=--== i===== 
11.00 
2s.oo• 
18.13 
16,05 
6.00 
1 ,16 
19.80° 
7,6 
12.07 
23,9 
6,86 
1-----
44 ,19 
44.57 
27,18 
1 i ,50 
68.590:. 
25,43 
10.50 
18.45 
14,91 
6.36 
18,55 
21.50 
8.00 
12.00 
24.94 
-----
47,71 
46,95 
28,29 
======--=== ~======= 
2.80'0 
12.42 
4,51 
3,80 
12,75 
4,57 
6.39 
365.829 
5 . 780 
125 .4 23 
l. 56 
2. 948 
23.833 
13.275 
7. 93 1 
546.875 
3 .4 s·o 
300.1 7 
35.133 
7.389 
135.937 
1.439 
49.953 
528 
29.002 
563.028 
17.643 
3 .4i8 
8. 544 
29.665 
l. 01 9 
1. 200 
130.614 
45.911 
2. 215 
1-13 
2. 262 
122 
40 
454 
319 
170 
5'. 725 
36 
5.537 
524 
47 
2. 522 
31 
400 
6 
723 
9 .82G 
842 
163 
242 
l. 24 í 
4 
15 
596 
293 
1----- ----- l-----l-----
1====1====1 
178.i4·l 908 
13.66 
6. 00 
11,40 
23.93 
16,14 
12.72 
6,72 
22.26 
17,39 
66.00 
13.52 
16,91 
21,80 
20,72 
J 0,52 
22,21 
17,33 
15,55 
7,01 
17.33 
21.1i0 
7.82 
12,04 
23,06 
6,57 
44,47 
H . 75 
26.43 
1 '""' 
6 ,59 
25 .·13 
------
2,81 
11.00 
4,4 i 
6.39 
144 . 3~ 1 
8 
60. ii4 1 
62 . ;;22 
264.392 
303 . ;,¡ ~ 
3 . 220 
306 . s:; 
007.309 
101. 6i9 
711 .7 15 
1 .856 
3.331 
173. 33 
43.8 4 
11 . 46ó 
3.051!.072 
14. 78 
2. 47 
l. 11 .9 78 
í 1 . 995 
55.131 
654.492 
1 .439 
93. 019 
í. 923 
207.712 
6.829 
2.928.243 
83. 93 
20. 12 
35.041 
s. :.;o o 
l. 738 
60.562 
-----
208.546 
92.366 
35.437 
512. Í 'IO 
45.911 
686.454 
1. 972 
ü 
690 
1.49 G 
4.1 58 
4. 900 
42 
4 . 942 
11.479 
2.380 
12.376 
122 
46 
2. 989 
957 
238 
30.486 
1Z:6 
63 
31 .394 
1.120 
386 
11.342 
31 
72í 
95 
4. 790 
45 
50.149 
3. 730 
931 
92 6 
99 
119 
l. 540 
i .34 5 
-=--= 
259 
391 
2 . 292 
293 
3.235 
~--=--= 
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y precios medios. 1973 (1) 
Clase de papeles 
Industrias diversas 
Cartón de Colombia .•..........••••.... 
Compañia de Empaques ............... . 
Cristalerfa Peldar ..•...•...•.......••.. 
Imuaa ...................•.•.....•.•..•. 
Subtota.l ....................... . 
Comercio por mayor, menor, 
restauran tea y hoteles 
Cadena leo 
Transportes 
Avianca 
Servicios comerciales, sociales y personales 
Cine Colombia 
Cine Colombia, derechos .. ............. . 
Subtotal ......... . ...... . ......• 
Total 
Abril ·- Número de ll'uedas: 18 
MERCADO DE VALORES 
Enero a Abril 
Número de nwdas: '71t 
Precio 
medio en 
marzo de 
1973 
Pesos 
l------------------------------·1----------------------------- l 
27,97 
45,oo• 
30.36 
13,18 
Precio 
medio 
Pesos 
30.42 
26.00 
13,38 
====1=-= 
12.39 
4,10 
14,08 
2,26 
12.87 
4,16 
14,30 
2.39 
------1-----
..... 
Transaccione11 
Número de 
acciones 
vendidaS' 
3.125 
11.908 
126.604 
148.277 
4. 2~5 
22. 32 
30 1.988 
S (000) 
9~ 
170 
27 
292 
1 . 629 
615 
61 
66 
2.360 
24.717 
PrE>r.io 
med io 
Pesos 
2~ ,39 
45,00 
22.22 
13.38 
12,60 
3,97 
13.96 
2.36 
=======~- ======~ -=========! ,====~ 
T ran saeclonea 
Número de 
acciones 
acciones 
2i. í56 
200 
49 .8fi7 
65. 2i 1 
113 . (• : 
S (<>00) 
760 
9 
1.1 C8 
29 
2. 706 
-=---=- -=-- :==== 
371) .1 o 
4í7.4t7 
02. :o3 
3l . .;.:iLI 
946.530 
9.289.983 
~
4. i29 
1 . 9) 
i.t 
--------
7. 5 i3 
119..116 
--~~~~~~~~~============-~~~~-~-====~==~~~--
! 
1 
Enero a Abril 1 
Clase de papeles 
Ahril Número de ru das: 18 Número de ru<:dn!l: ¡ __ 
1 
m~~~~n ____ T __ rn_n_s_n_ec_i_on_e_s _____ l ¡ _____ ,_._•·:_u _,~" ,.,." ''_"_.,. ___ ! 
marzo (1 
1973 Precio 1 Precio P!'~ns medio Valor Valor medio 1 VA.Ior Valor 
P 'Ml:> nominal efe<"tlvo 1' so. nominal efcclÍ\'O 
scoool scooo) ,(l!l!O> ,,~,c o¡ 
Dono 
Coltej~r. 1072, 21% .................. .. 
Desarrollo Económico "B", 196 .1 . !lo/o .. . 
Desarrollo Económico "8", 1966, !lo/o . . . 
Desarrollo Económico "B", 196i. 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1969. 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 19i0. 11 o/o . . . 
Desarrollo Económico "B", 19 i l. 1 1 o/o . . . 
DesArrollo Económico "ll", l!li2 . llo/o .. . 
Desarrollo Económico "D'', 1966. ñ% .. . 
EE. PP. de MedeiHn, 12% ... ... . .... .. 
Fabricato, 1972 ....................... . . 
1 
Fabricato, derechos ...... ...... ........ . 
Fomento Gar. Gral. - Nominativos, 16% 
' 1• . 2• y 3• emisiones ........... · . · · · · · 
Fomento Garantía Gral. - Portador, 16~ 
Ganaderos, 1966. 8% . ....... ... . .... . . 
Ganaderos, 1967, 8% ...........•...... 
Pro-Desarrollo Urbano de Med cllin. lOo/c. !' 
Pro-Educación y Salud de Mcdellin, 1 0'% 
Valorización, 196 12% ................ . 
Subtota.l 
CertiCicados 
Abono Tributarlo ..................•••. 
SuhtoiAI 
106,13 
95.00 
9.i.00° 
9'í/0 
95. o 
9;;,eo 
95.CO 
9ií.OO 
9:í. CO 
i7.00 
95,00 
10'2.92 
21.80 
94.3i 
94,77 
i7,31 
77.87 
76.00 
74,00 
93.00° 
97.35 
---1--1--1--i---
108.72 
95,00 
95.00 
9:;.oo 
95.00 
95.00 
9.5 .00 
9ií .OO 
72,00 
95,00 
104.93 
91.91 
92.18 
i ,68 
78,00 
76.00 
74,11 
92.00 
96,26 
2.630 
40 
50 
44 
116 
l . i02 
2. 2 3 
4. 542 
1 
26 
4. 256 
326 
200 
114 
104 
16 
280 
2.0 6 
16.933 
10.199 
11 .199 
2.859 
88 
48 
41 
10!1 
l. 617 
2.16.9 
4.315 
o 
24 
4. 466 
300 
184 
90 
8 1 
11 
208 
190 
16.760 
9.818 
9.818 
105.35 
95,00 
95,00 
05,(10 
96,00 
95.00 
95,00 
95.00 
95.00 
74,15 
94,20 
104,16 
25,76 
92.49 
95,55 
77.95 
76,76 
75,00 
74,51 
92.33 
97.10 
1 .146 
90 
90 
ji o 
362 
l. 2;j 
12 .Oi:; 
16. í2fi 
29. ií51i 
2 
'i 5 
6.833 
30 
11 .1 ¡¡¡ 
2.059 
1 i 
553 
360 
410 
306 
101.2 ; 
o .192 
80.192 
1==="- ===l===l=~= ===l=o:o= 
19.11 
86 
86 
665 
344 
l. l9:i 
ll.•171 
16. 90 
28.07i 
21 
71 
i.lll 
í9 
1 o. 33i 
l. 965 
146 
425 
262 
305 
2 3 
97.943 
77.867 
77.867 
295.226 Grn n ToU\1 .. ............... , . . . . . 1 . . . . . . . . . . 61. 286 1 
·---------------·------------------------------ ·---------------------~--------------------------
(1) Datos de la Bolsa de Medellln. 
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IIERCADO DE VALORES 
4. 2 . 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones ( 1) 
Accione. 
--- Bonoe y oédulu Otros ToW 
Perfodo Fi.nancleru (2) IndUBtrfalee Total (8) v&lor 
efectivo 
Valor Valor Valor J(OOO) 
Número $(000) Número $(000) Número $(000) nominal efectivo electivo 
$(000) $(000) $(000) 
1969 ..................... 2.648.648 61.864 30.646.012 860.146 38.194.660 401.499 69.801 67.196 46.778 604.467 
1970 ...................... 3.224.669 68.609 27.262.026 836.299 30.477.696 389.908 104.278 97.980 69.349 667.237 
1971 ...................... l. 733.761 33.770 19.410.655 282.728 21.144.416 266.498 96.362 89.869 65.683 422.050 
1972 ...................... 1.818. 629 29.234 19.864.588 226.560 21.178.217 266.794 254.196 241.28S 148.467 646.644 
1969 40 trimestre ... 687.999 12.404 7.476.629 90.1A2 8.118.528 102.5(6 24.217 22.972 18.660 189.168 
1970 10 trimestre •• 801.778 12.922 7.826.199 99.889 8.627.972 112.261 19.651 18.601 18.019 148.881 
20 trimestre ... 721.888 9.668 6. 908.644 83.832 7.680.627 98.896 22.769 21.068 17.874 181.827 
so trlmeetre .• 818.110 14.981 6.999.767 88.418 7.812.877 108.844 84.402 82.640 14.999 160.888 
40 trlrneetre ... 689.216 11.288 6.817.004 69.674 6.406.219 80.907 27.456 26.781 18.966 125.643 
1971 1 o trimestre .. 608.086 10.222 6.288.181 71.626 8.746.266 81.847 17.691 16 . 869 14 . 842 112.668 
20 trimeetre .. 396.143 8.468 6. 828.167 64.099 6.718.300 72.667 17.142 16.941 18.023 
1 
101.621 
so trimestre ... 493.626 8.687 8.96S. 989 49.769 4.447. 616 68.488 80.188 27.967 22.297 108.747 
1971 Noviembre ..... 100.199 1.849 l.S42. 718 16 . 062 1.442.912 17.911 11.978 11.806 4 . 118 88.829 
Diciembre. ..... 76.478 1.674 1.199.974 16.898 1.276.462 16.972 11.82-4 11.146 7.169 
1 
86.286 
l972 Enero ............ 157.089 2.S66 1.891.669 17.160 1.648.698 19.606 10.072 9.463 6.206 34.178 
Febrero ........ ~ 168.661 2 . 696 1.876.482 28.064 2.086.143 26.769 8.867 8.866 6.316 1 89.441 Mano ............ 169.427 2 . 848 1.976.486 22.266 2.146 .912 U.609 16.689 14.696 4.600 48.804 
Abril ............. 160.S16 8.096 1.916.706 24.097 2.077.020 27. 192 12.202 11.642 7.218 
1 
46.962 
Mayo ............. 129.074 2.496 1. 460.981 17.071 1.680.006 19.666 21.464 20.040 10.276 49.881 
Junio ............. 166.618 2.668 1.428.877 16.609 1.690.496 19.167 80.867 28.726 18.778 61.670 
Julio .............. 108.812 1.810 1.620.990 18.864 l. 629.302 20.174 23.916 22.880 19.060 61.614 
Agosto ........... 208.934 2.666 l. 688.096 20.882 1.897 . 080 28.648 20.886 1 20.081 18.281 61.910 
Septiembre .... 166.956 2.828 l. 727.252 19.642 1.884.207 21.866 24.066 2S.104 17.694 62 .668 
Octubre ......... 184.230 2.290 1.611.687 16.726 l. 746 .767 19.016 28.704 27.666 16.000 62.681 
Noviembre ..... 118.183 2.162 1.612. 788 16.192 1.626. 971 18.844 22.888 21.602 17.408 67.864 
Dici mbre ...... 150.881 2.862 1.267. 786 14.697 1.418.667 17.049 86 .809 83.720 18 .732 64.601 
1973 Enero ...•........ 136 .806 2. 264 2.129 . 596 24.804 2. 266.401 27.068 89.284 37.430 41.357 105.856 
Febrero .......... 234.460 l. 949 2.042.980 25.206 2. 277.440 27. 166 23.837 23.043 16.882 66 .080 
Mnrro ............ 420.606 5.420 2.409.939 36.056 2. 830.644 40.476 21.283 20 .720 10.811 72.007 
Ahl'it . . .......... . 220.2!):l :1 . a47 t. 696.265 ? l. 370 1 .9tfl.5411 ?.4 717 lfUl:lS 16 .750 !l.RtR 61.286 
(1) Dat011 de la Bolll& de Medellin. (2) Bancoe, bola& y eesruro.. (3) Certificados de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
4. 3 .1 Bolsas de Bogotá y Medellin. Total de las tra.nsaeciones 
Aeclonee 
------- Bono• y CMolu Otros (2) Total 
Periodo J..'lnancleru (1) lndUBtrfaletl Total valor 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor $(000) 
Número ef~tlvo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo 
$(000) $(000) $(000) $(000) $(000) $(000) 
1969 .... ............. .... . 21.929.618 811.866 98.146.664 927.054 115.075.267 1.288.4li 280.788 218.988 861.260 1.808.&86 
1970 •·· ····· ............ 19 .211.160 311.1SO 78.996. 96S 887.937 98.208.11S 1.199.067 423.261 396.868 377.200 1.978.126 
1971 ..................... 14 .699.437 219.933 67.336.402 667.118 72.035.839 787.061 267.662 248.302 491.166 l. 626.518 
1972 .............. ...... .. 1S.1S6.178 164. 96S 64.997.746 627.872 68.13S.924 692.825 682.848 487.060 992.820 2.172.206 
1969 40 trimestre ... 4 .6ó8.491 81.276 21.606.809 %86.986 26.258.800 818.210 88.168 81.828 79.800 479.886 
1970 1 o trimestre •. 6.3 9.056 91.419 24.048.030 298.140 29.437.086 869.669 118.666 107.016 94.741 671.616 
20 trimestre. .. 4 . 41\1.401 f:4. 1 7 19.348.662 219 .382 23.797.963 28S.669 102.076 94.919 112.102 490.690 
so trimestre •. 4 . 9117.192 81.177 20 .684.046 281.893 2ú.471.237 313.070 89.802 8S. 849 81.660 478.469 
40 trimestre .. 3. 73ii . 69t G:J. 867 16.766.299 168.949 19.600.993 232.816 118.298 111.074 88.804 .482.694 
11>71 10 trimestre .. 3.912 . !"1af. 61.7 o 16.331.681 160.299 20.243.916 222.079 66.690 60 .671 104.476 887.126 
20 trimestre ... S. 767.7 53 69.633 l6.899.43S 163.454 19.667.186 222.987 64.153 68.886 112.866 S96.187 
so trimestre ... 3. 716.86:; 62.3 6 13. 61ti. [,1!1 129.9!1 17.33S.381 182.384 72.682 67.409 146.094 394.887 
1971 Noviembre ..... 1.012.96G 13 . 418 4. 040. S62 S9 .168 6.063.818 62 . 671 23.649 22.042 64.809 128.922 
Diciembre ...... 682 . 726 11.0-H 2.991.!178 82.11fi 3.674.604 4íL 168 ~2. 768 21.879 86.884 100.876 
1972 Enero ............ 972 . 249 18.877 8. 696.414 33.9!!1} 4.667 .66S 62.S67 19.182 17.982 74.906 145.246 
Febrero ......... 963.473 lS. 996 4.863.063 6l . ft04 5.821.636 66.899 16.S74 14.4.51 61.247 181.597 
Marzo ............ 991.961 13.189 6.114.868 48.732 6.106.819 61.921 80.928 28.746 61.298 141.964 
Abril ............. 861). ~64 13.S44 6 .171 . 676 64.831 6.0S7.640 68.175 S7 . 265 34.942 77.1 íO 180.287 
Mayo ............. 926. 66L 16.410 4.166.086 40.860 5.090.741 56.770 56.264 48 . 472 95.117 199.369 
J unio ............. 884.393 12.791 4.211.614 87.274 6.095!907 60.065 66.176 42.879 76.044 168.988 
Julio .............. l. 016.266 13 .994 4.587 .629 48 . 660 5.603.784 67.664 47 .22S 89.848 102.489 199.991 
Agosto ....... ... . l. 396.611 11.941 4. 276.676 42.898 5.672.186 64.8S9 67.790 64.908 88 .720 198.467 
Septiembre •.. 1.318.641 12.070 6.284.962 49.440 6.608.493 61.610 46 .658 44.986 102 .789 209.286 
Octubre ......... l. 21í6. 886 12.666 4.667 . 149 88 .829 6.923.034 61.384 66.576 64 .608 106.846 212. 7S7 
Noviembre ..... 1.668 .4 0~ 19.686 4. 829. 316 44.116 6.397.723 63.801 48 .246 46.060 8S. 789 193 . 660 
Diciembre ...... 976. 794 12 .601 4.136.704 86.849 6.113.498 49.460 62.227 69.279 81.909 190.638 
1973 Enl'ro ............ 2.097.402 26.620 6. 631.187 64.700 7.728.689 80.820 81.186 76.821 167.709 S14. 850 
Febrero ... .. .... 1.428.308 16.604 6.946.128 82.728 8.S74.436 99 .232 62 .618 96.847 108.318 266.897 
Marzo ............ l. 633. fo04 20 .600 8.4fl;j . 014 101. 7RS 10.096.618 122.388 55.714 46.966 98.092 267.426 
Abril.. .. ......... l. 321.390 17.612 !j . 117 .li l6 57.488 6A~8.90fi 7ó . 100 6Fí . fi12 62 . 497 86.443 224.040 
(1)Bancos, bolsa y seguros. (2) Certificados de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
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